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ABSTRACT
ABSTRAK
Indonesia memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi jumlah
penduduk tersebut dengan menggunakan kontrasepsi.Kurkumin diketahui mempunyai aksi farmakologis sebagai antioksidan dan
antiinflamsi karena menghambat biosintesis prostaglandin melalui jalur cyclooxygenase menduga penghambatan ini terjadi karena
kurkumin diduga mempunyai struktur molekul dan reseptor yang mirip dengan prostaglandin. Sehingga kurkumin akan bermanfaat
sebagai kontrasepsi alami. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh suplementasi kurkumin terhadap ketebalan
endometrium dan diameter folikel ovarium pada perempuan fertil.Penelitian ini berupa penelitian uji klinis acak.Penelitian ini
dimulai periode 20 Februari 2013 sampai 6 November 2014,di klinik Rasi Banda Aceh.Jumlah sampel adalah 32 wanita fertil,
terbagi masing-masing 16 subyek pada kelompok kurkumin dan kelompok kontrol diberikan plasebo. Analisis data menggunakan
uji analisa parametric independent T test (p < 0,05). Karakteristik subyek pada kedua kelompok sama. Dengan hasil rerata
Ketebalan Endometrium kelompok  perlakuan adalah 8,31Â±1,40 dan rerata kelompok kontrol adalah 11,00 Â± 0,82 (p=0,000)
sedangkan hasil rerata Diameter Folikel Ovarium kelompok perlakuan adalah 13,20 Â± 2,49 dan rerata kelompok kontrol adalah
20,81 Â±1,96 (p=0,000).Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ketebalan endometrium dan diameter
folikel ovarium pada kelompok sampel yang diberi kurkumin dengan kelompok kontrol.
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